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Fernasalatan Enghmgan hidp n€flq)a|@ salah sdr is:u Ldma s€raua Degara
dewasa id. ku perubahm ftlim globsl sernaki! o€mbuat negara-negara di dunia
n€qiadidsal.Hal fui.I"{d,lil-l-'nikdEralmgh'nga" hitlamenaakmsuatsisem
kh'rfu""Fgmeqiadis€da;lti'mrbagip€ i,mggakdr'lgsngmbhid4mmahluk
hidpdinn**hmiKesatumdmkq'e+'fi 'n aken Fnghqgin hidipdih&id€nean
- diseleryCanlmyaKmfftosil ;nghngmHidpyEtrgFrhapadat4hn l972di
kota Stockholii, Swedia- S€Emgat koof€rEnsi telah menmbubkao kesadaran
pemerintahnepubliktndsxsiauhrkmgErtihk'n p€ratuan
di birt.ng linehmgd bidp yug af.e dijadft'q @oman yuridis dalam mengatur
pengelolaalinebngahidrpdi Indmesia(Said Safle" 2m33).
Pencemanan da kensakar lingkmgn di Indonesia telah terjadi di mana-
nea Daitahmkebhlm'hrrnrl'dqydselalub€{hbahdmcendenmgtidakdapat
te*endali, sepe*i kemsakm dan kebakana hutan, banjir pada waktu musim
peogh1id,dankdcritrgmshwalOrmsimkemaaubeftagaib€ncoaalamt rjadi
di bedagaida€dh, s€p€[tibmjirb@d4gda qsh logsor, terjadi di Jalorta (2007),
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